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例 空気 電気 地球 郵便 銀行 写真 大学 権利 牛乳 石油 病院 新聞 
ⅱ. 韓国語の漢語を日本語の漢語で代替したもの 
例 医員→医師  空日→日曜日  役事→工事  相従→交際  吐説→自白 
ⅲ. 従来の韓国語の漢語の意味が変化した場合 





例 冷戦 圧力団体 巨視的 国民総生産 団地 公害 
1.1.2. 韓国語の中の日本語 
ⅰ. 和語をそのまま発音したもの 
例 오뎅(oteyng): おでん 
ⅱ. 漢語をそのまま日本式に発音したもの 
例 와이로(wailo): 賄賂(これに対して別に뇌물(noymwul 賄物)という語がある) 
ⅲ. 和語と漢語の混種語を日本式に発音したもの 
例 와리깡(walikkang): 割り勘 
ⅳ. 漢字表記の和語を韓国語の漢字音で音読したもの 
例 할인(halin 割引): 割引 매장(maycang 売場): 売り場 
1.1.3. 日本語から入ってきた外来語表現 
ⅰ. 外来語の日本語式縮訳2語
例 데모(temo): デモ demonstration 메모(meymo): メモ memorandum 
ⅱ. 日本式発音のまま残っている語彙 
例 가스(kasu): ガス 돈가스(tonkasu): 豚カツ 
ⅲ. 韓国式と日本式の発音が共存する語彙(韓国式/日本式) 
例 개솔린/가소린(kaysollin/kasolin): ガソリン  라이터/라이타(laithe/laitha): ライター 
ⅳ. 日本式発音を直した語彙 
例 카-도→카드(ka-to→katu): カード 무-도→무드(mwu-to→mwutu): ムード 
ⅴ. 日本式の独特な用例として固まってしまった語彙 
例 컨닝(khenning): カンニング 핸들(hayntul): ハンドル 
ⅵ. 原語とはかかわりのない日本式の外来風の語彙 
例 오토바이(othopai): オートバイ 백미러(paykmile): バックミラー 




固有語 漢語 外来語 混種語 合計 
用例数 118(6.28%) 472(25.13%) 566(30.14%) 722(38.45%) 1878(100%) 















ⅴ. 複合型 合計 
用例数 275(38.09%) 99(13.71%) 280(38.78%) 46(6.37%) 22(3.05%) 722(100%) 






























(1) 갸루-족(kyalwu+cok←ギャル+族) 日+韓 (2) 교과 면허(kyoka_myenhe←教科_免許) 漢_漢 (3) 교육
쓰나미(kyoyuk_ssunami←敎育_tsunami) 韓_日  (4) 교통 장벽(kyohtong_cangpyek←交通_障壁) 漢_漢 
(5) 국남돌(kwuk+nam+tol←国+男+idol) 漢+漢+英  (6) 귀농병(kwinong+pyeng←帰農+病 ) 漢+漢  (7)
누적 연봉제(nwucek_yenpongcey←累積_年俸制) 漢_漢 (8) 대리주차(tayli+kwucha←代理+駐車) 漢+漢 
(9) 댄스돌(taynsu+tol←dance+idol) 英+英  (10) 똥줄 야구(ttongcwul_yakwu←ttongcwul_野球 ) 韓 _漢
(11) 밀-덕(mil+tek←military+otaku) 英+日 (12) 변신돌(pyensin+tol←変身+idol) 漢+英 (13) 소녀돌(sony
e+tol←少女+idol) 漢+英 (14) 아라포(alafho←around+forty) 英+英 (15) 완-뽕(wan+ppong←完+ちゃんぽ
ん) 韓+日 (16) 진동 조끼(cintong_cokki←振動_chookki) 韓_日 
(17) 개그몬(kayku+mon←gag+monster) 英+英  (18) 기모-치렝스(kimo_chi+leyngsu←起毛_chi+leggings)
日_韓+英  (19) 과자-앓이(kwaca+alhi←菓子+alhi) 漢+韓  (20) 냥-덕(nyang+tek←nyang+otaku) 韓+日 
(21) 능덕(nung+tek← 能 +otaku) 韓 + 日  (22) 덕후-력(tekhwu +lyek←otaku + 歴 ) 日 + 韓  (23)
동생-덕후(tongsayng+tekhwu←弟・妹+otaku) 韓+日 (24) 방송-툰(pangsong+thwun←放送+cartoon) 漢+英 
(25) 사기-캐(saki+khay←詐欺+character) 漢+英 (26) 사회 부조리범(sahoy_pwucoli+pem←社会_不条理+
犯 ) 漢 _ 漢 _ 漢  (27) 스마트폰_노안(sumathuphon_noan←smartphone_ 老 顔 ) 英 _ 漢  (28) 
웹-덕후(weyp+tekhwu 
←web+otaku) 英 + 日 「 名 」  (29) 월급-루팡(welkup+lwuphang← 月 給 + ル パ ン ) 韓 + 日  (30) 
이십-덕후(isip+tekhwu←二十+otaku) 韓+日 (31) 월급_로그아웃(welkup_loguawus←月給_log-out) 漢_英 










2.2.1. 韓国語の 2010年度新語から見られる日本語から入ってきた外来語 
2010 年度の新語データは、2010 年 1 月 1 日から 2010 年 6 月 30 日までの期間中に、計
87のインターネット記事や放送ニュースから新語を取り出し、351語が新語として認定さ
れたものである。その中で日本語と関係のある新語は以下の 16語である。 
2.2.2. 韓国語の 2012年度新語から見られる日本語から入ってきた外来語 





(34) 가격-흔(kakyek+hun←加撃 +痕 ) 漢 +漢  (35) 기모-신발(kimo+sinpal←起毛 +靴 ) 漢 +韓 (36) 
기승전전(kisungcen+cen←起承転+転) 漢+漢 (37) 꿀-직장(kkwul+cikcang←蜜+職場) 韓+漢 (38) 돈가스 
백반집(tonkasu_paykpancip←豚カツ _白飯屋 ) 日 _韓  (39) 입-덕(ip+tek←入 +otaku) 韓 +日  (40) 
자-칼-군무(ca+khal+kwunmwu←物差し+刀+群舞) 韓+韓+漢 (41) 전기 발-난로(cenki_pal+nanlo←電気_
足+暖炉) 漢_韓+漢 (42) 출장-족(chwulcang+cok←出場+族) 漢+漢 (43) 출퇴-족(chwul+thoy+cok←出勤
+退勤+族) 漢+漢+漢 
(44) 금리 노마드족(kumli_nomatu+cok←金利_nomad +族) (45) 갭 모에(kayp_moey←gap_萌) 英_日 (46) 
덕밍아웃(tek+mingawus←otaku+coming-out) 日+英 (47) 덕-통사고(tek+thongsako←otaku+交通事故) 日+
韓 (48) 무전-감방(mwucen+kampang←無銭+監房) 漢+漢 (49) 맥-덕(mayk+tek←麦+otaku) 韓+日 (50) 
빠-충(ppa+cywung←バッテリー+充電) 日+韓 (51) 심쿵 주의보(sim+khwung_cwuuypo←心臓+ドキッ_
注意報) (52) 유전-병실(yucen+pyengsil←有銭+病室) 漢+漢 (53) 익상 견갑골(iksang_kyenkapkol←翼状_
肩 甲 骨 ) (54) 출퇴근 쇼핑족(chwulthoykun_syophing+cok← 出 退 勤 _shopping+ 族 ) (55) 
츤데레-남(chunteyley+nam←ツンデレ+男) 日+韓 (56) 취향 저격(chwihyang+cekyek←趣向_狙撃) 漢_漢 
(57) 휴-덕(hyu+tek←休+otaku) 韓+日 
 
2.2.3. 韓国語の 2013年度新語から見られる日本語から入ってきた外来語 
2013年度の新語データは、2012年 7月 1日から 2013 年 6月 30日までの期間中にインタ
ーネット記事や放送ニュースから新語を取り出し、476 語が新語として認定されたもので
ある。その中で日本語と関係のある新語は以下の 10 語である。 
 
2.2.4. 韓国語の 2014年度新語から見られる日本語から入ってきた外来語 













 A. 固有語 B. 漢語 C. 外来語 D. 混種語 合計 
用例数 0(0%) 14(24.56%) 3(5.26%) 40(70.18%) 57(100%) 
A: なし/B: (2) (4) (6) (7) (8) (26) (34) (36) (42) (43) (48) (52) (53) (56)/C: (9) (14) (17)/D: (1) (3) (5) (10) (11) 
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(12) (13) (15) (16) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (35) (37) (38) (39) (40)





















E. 複合型 合計 
用例数 4(10%) 18(45%) 7(17.5%) 4(10%) 7(17.5%) 40(100%) 
A: (10) (19) (35) (37)/B: (1) (3) (15) (16) (20) (21) (22) (23) (29) (30) (33) (38) (39) (47) (49) (50) (55) (57)/C: (12) 
(13) (24) (25) (27) (31) (32)/D: (11) (28) (45) (46)/E: (5) (18) (40) (41) (44) (51) (54)
混種語の構成別分類をみると、「B. 固有語+外来語」の比率が最も高いことが分かる。1.2.

















こる「B. 混成」で分け、派生は「C. 接頭派生」と「D. 接尾派生」で分けた。 
その結果、以下の表5のような分布になった。 
表 5: 生成方式による分類 
合成 派生 合計 
A. 一般合成 B. 混成 C. 接頭派生 D. 接尾派生
用例数 25(43.86%) 26(45.61%) 0(0%) 6(10.53%) 57(100%) 
A: (2) (3) (4) (7) (8) (10) (16) (19) (26) (27) (29) (31) (32) (35) (36) (37) (38) (40) (41) (45) (48) (52) (53) (54) 
(56)/B: (5) (9) (11) (12) (13) (14) (15) (17) (18) (20) (21) (23) (24) (25) (28) (30) (33) (34) (39) (46) (47) (49) (50) 
(51) (55) (57)/C: なし/D: (1) (6) (22) (42) (43) (44)
上記の結果から、全体の約 90%が合成により造られた新語であることが明らかになった。
最も多い分布を見せたのは合成の中でも「B. 混成」であったが、2 位の「A. 一般合成」























以上のように、2010 年から 2014 年の新語データから日本経由の漢語や外来語から成る
新語を調査し、語種、生成方式、意味という 3つの観点に分け、分析を行った。2002年か




ⅰ. 語種の観点から見る 2010年から 2014年の新語 
・ 日本語と関係のある新語 57語を語種別に分類した結果、「混種語>外来語>漢語>固有語」
の順で分布することが分かった。 





ⅱ. 生成方式という観点から見る 2010年から 2014 年の新語 
・ 日本語と関係のある新語の約 90%が合成により造られたことが分かった。 
・ また、派生による新語においては 6 語中 4 語が「-족(cok, 族)」という接尾辞と接尾派
生し造られた語であり、漢字接尾辞の生産性の高さが見られた。 
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